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DOSSIER 
La gestió del llop al Bergueda 
(Parc natural del Cadí-Moixeró) 
Antecedents 
La [irr,¿.iieia dc l l l i ip  al Bergi iedi 
es triiha i i o  nonies eii la histhria 
popular. lesllegeiider. les tradici- 
i i i is orals r i  els top¿~nims de innlts 
indrets. sin6 que tamhé exisrei- 
xen dociimciiis qi ie parlen de la 
seva existPncia en iempr pa5sats. 
Una de les fi ints mes impor-  
tantson es reflectrix la presencia 
de Ilopsals miinicipis catalans 6s 
I'enqiiesta q i ie  c l  Francisc i~ de 
Zamora, funcionari j i idicial q u i  
excrcí a Barcrliiiia, eiivia p r r  al 
seii cnniplinient a 101s els mi in i -  
cipis d r  Catalunya a finalsdel se- 
gleXVIII. amhla finalitat de tenir 
dadcspcrescriiire iina Histiiria d i  
Caialuiiya. qi ie mai  va veiire la 
I l i ini .  A les enmarques veinc5 de 
la Crrdanya i I 'A l i  U rg i l l  i inmés 
es fa reIirPncia al corrqinierir di, 
Pr~igci,rtfh ia Casrellhó rcspectiva- 
ment. 
A l  Bergiiedi. pcrh. ~ ó n  niim- 
hri isi iselsmunicipi~on esditi i lue 
es troha e l  l l op :  Rrorti, Cn.~rell 
Frnumei Maripol, CnslellardelRiri. 
Castellar de n 'Hirq. Cercs, Cerdoif- 
yala. Espinnlbel. F!@ols. la Rnrlls. la 
Norl. In  Quar, Malan.veeu Snrif Cli- 
menr de I'ES~IIII,VOI~. Sarir Crist@lol 
de Toses. Snnr Joafr de Monrdar i~~.  
Sniir M n r r i  del Piii.q. Vallcehre i 
I'iludn. 
Els atacs als raniats d'ovrlles 
han estat de srinlirc i i i ia  preocii- 
pació p i r  als pasliirx i ramadcrs, 
n o  sols al Bergucila, sin6 a les 
c i in iarq i ics vc incs  c o m  I ' A l t  
Urgrll, rl Pallars Sohira. la Crr-  
danya. Osona o el Ripollts. Són 
iin f r t  ciiinu. sohrctiit diirarit els 
iiiesiis i l 'estii i i iardor. qi ian r l s  
raniatsiransliiirnaiirs~~iigrn.i les 
mi in tanyes  i i nc ren ie i i t r i i  e l  
i i i imh re  de calis (Ir b r ~ i i a r .  
Raiiiat5 qi ie solrcixei i  p+ril i ies 
d'aiiinials. q i i r .  el mCs frcqiieiités 
que siguiii prr~di icte de I'atac de 
gossos assilvistrais o d i~mts t i cs  
q i i r  corren pe r l a  muii tanya d r  
tant en tant. 
Diiis de I'ainhit del Parc Nati i -  
ra l  del  Cadí-Muixeró es d i ina 
tanihé aqiiesta dinaniica iradici- 
iinal, amh la p t rd i ia  d r  caps dc 
hesiiar cada any, pr«vocade\ p r r  
ataesde cariiívors opcraccidents 
cnm I r s  caigiides d r  IlanipY. A 
aqt iesteccai i~escalalrgir-hi  i ial- 
aiiradamentalgiin riihaiiirirsp,i- 
radicd'ovellrs ii vrdrlls. 
A firialsdrlsanvs90i i i i ici\del* 
2000 els pastorsd'algiins raniat5 
d'iivellesdiiis el Parc Naliiral va- 
r r n  ciimenyar a .itrihiiir a cariií- 
vors salvalge\ le* sives p t r d i i o .  
Snrgircii diferrnts versicins. m<)- 
dificadesal llarg del tenips. sobre 
p<~ssihles caiisantc dels danys. 
L'any 1999. ci i incidint anih lo 
pi ihl icaci i i  d'tina i ioi ícia sirhre 
I'apariciii d ' i in  11<11> al rriassís de 
Madresa IaCataliinya Niird,vora 
Vilafraiica i lc  Ciii if lcni. es parla 
qi ie el rcspi~iisable de les morts 
d'ovellr5 podia ser iin 11op. Fins i 
tnt iin pastor afirnia Iiaver vist 
com diies prrsonrs c l  pririaveii 
Iligat i I'alliheraveii al sectiir oc- 
cideiital de la serra dcl Cadí, amh 
iiii collar i una xapa. 
U n  altreany el rrspnncahlr sc- 
rienelsvoltiirs, cii incidintaii ihii i i 
pnli-micariiclcaldi~miiiicaldeLu 
Vanyirardinsohrc I'ataca Navarra 
d'iins vi~lt<irs jiivcs a i i i ia  iivella 
Iligada duraiit divrrsiis dirs a la 
nitlntanya srnse i i ienjari i i  aigiia, 
i <]tic no  haiiricri espera1 la mi i r t  
de I'aniinal. TamliC la resprinsa- 
hilitat fi i i iatri l i i i idaa iiii linx. qiic 
algú afirmava Iiaver vist al Cadí, 
pocdesprés d'i ina n<riícia apari- 
guda relereni a la pos5ibleiibser- 
vació d' i in d'aqiiests fi,lids al Ri- 
piillPs per pari  de diies persones. 
U n  l inx descrii per qiri el va vcu- 
re. ines tard. eii alguna pohlaciir 
del Parc. ciini iin aiiinial de diis 
metres de Inngiti id q u r  s'liauria 
Llop fotografiat al Parc d'Animals 
dels Angles (Alta Cerdanya- 
Capcir). JUSEP Manhni 
vista p r iy i  il'iin ramal d' i ivr l l r \  
al Cadi. En tina darrcra ver<¡,; c l  
possihlr rrspi)nsablr de n i i>r t \  
d'ovrllesseria i i i ianimalani imc- 
riat rl wxiiliacalires.. ci i incidi i i i  
aml i  iin rclxrrtatgr a la tclcvisiii 
sobre iiii inarnífcr carnívor stiil- 
aii ierica. q i i r  r r p  aq i i i s i  non i  
ci~mU. 
N i ip i id rn  iihlidar-scelsja citats 
gossos assilvestrais. (1 giissri\ dii- 
mPstics q i i r  i i o  r s  i nan i r i i r n  I l i -  
gatseii alguns niasiis i casrs d'al- 
giins pohlrs. i qi ic v i i l t rn  s<iviiit 
p e r  la  m i i n t a n y a  pc rs rgu i i i t  
isards. cabiri~ls. scnglarsii ovcllrs. 
Malaiiradanienr c i i i i  caiisants de 
freiliients danys cornyiriivais iii 
divcr<iis Ilcic\dc Icsniisrrrs ini i r i -  
tanyes. 
Partdelrshaixrsdcclarailcscii 
alguns casos er r i i  d ' i i vc l l c~  qi ic 
s'liavicn pcrdiit i <liicelsgiiard~,s 
de la Reser\,a Nacioiial de Caca 
(RNC) del Cadi i t.ls cacadrrrs (Ir 
la ziina triihavcn perla rniintany.1 
en  comcncar la t i n i p i ~ r a d a  dc 
caca. Enaqiiestessiti iacii~n<scni- 
pres'avisava el ~>astiirperqiiP Irs 
reciillís. [ ~ r r i i e n  <rcasii~iisrlr aii i- 
malsni icr r i i  rrciiprrats i mi i r ic i i  
a la mii i i tai iva. Espoi citarrlcas. 
I ' i ict i ihrr i lc l  2003.  i le qi ian i l s  
ca<adorsdcSaldervan niiistrarla 
siva prenciil>aciiipcr la precencia 
d 'un gri ip d'<ivr l l rs que hav i r i i  
q i i rdai  ahandiinadm a la val1 rlc 
Gresiilei. Tiit i rl i ie van avicar di- 
v~,rsr\ vegades i I  pri ipir tar i  p r r -  
qiiP Icr rrci>llí\ i qiii. van evitar 
algii i i iiicident ainh els gi>ss»s dr 
caqa. rl clcsciiihrc d'aqiii.ll any 
encara r s  ~iodi i ,r i  trohar iwelles 
v i v i \  a I'eniririi del Santiiari de 
Gris<)lct. 
A<ltiests [el\ aiiecdiitics podri- 
eri ri.starccria crrdihilirat a algii- 
iies rrclaiiiacions d'ovclles ii irlr- 
i cs  r i  pe rdud i ,~ .  t < i i  i q i i c  cal 
p r rs i i l>osar  q i ie  r s  devi r r i  a la 
ii ianca d' inforinaci i i  cieiirífica 
c~~nirastai la i el l¿~gic n rs i i i i  pro- 
voca~ Iier Ics ptrdi irs: serise der- 
cartar. [ierii. qi ic rii algii i i ras ai- 
llat i\ 1~)girCs i l r i i r c  a i i i ia piic 
aciirada gcciiii iirl raiiiai. Casiis 
c , i i i i a i l i i i i i ~ i i e i i i < i s t r i ~ i i  la nece\- 
5itat i1'iiri.i o t r i t a  cir<>rdiiiacii i 
ei i i re <,ls i i iversii\ i i\ i iaris de la 
tniiniaiiya i la~i r i i l i ia  dniiiiistra- 
ciii. aixícoi i i  iiria pestiiiinCsacii- 
rada ii'alpiiiis raiiiat\ anih I'apli- 
caci,') iIc tCcrii<liicc riii~dernes. 
Lec n i i i r t rdc Irci>vcllecrscnii- 
c i i i i r r n  h js ica i i i i r i i  al l lar8 <Ir 
I'cstiu i iiiicic d r  la iarilor. La r r -  
lació I l i i ida qi ic Iii 11.1 drc de fa 
ai i) 'srr i l r i la Rc\irva nacioiialdr 
caca dcl Cadi. rl Parc Naiiiral d r l  
Caili-Miiixer(i i r ls  p'icir>r\ va f r r  
q i i r  s'atriipiiCs ai i ib rslircial i i i -  
i ~ r ~ ~ ~ ] t 1 d l ~ ~ ~ v o I ~ 1 ~ 1 ~ i x a ~ ~ 1 I ~ r e p o ~ -  
sihles atacs de di.prrilad<rr\ diti* 
1'~iiiI~ii cit. la rcwrva t~ (Ir1 Pare. 
Cada viga<la q i i r  iiii pastnr avi- 
sava d' i l i l  aiac a 11.5 srves i lvel lr .~ 
(des~raciadarneiit vri ~ioqiicsiica- 
sioi i<i Ir  I i~ r i i i a  r ipida). iiii tCcnic 
ilrl Parco iiii guarda dcla RNC, i, 
iiii ag i i i i  riiral. aiiavaa vri i reles 
r rs tc i  p r r  tal d' intr i i rar idrnt i f i -  
ca r I es~ i r i s \ i l i l e~ca i i sesde la  niort 
a trav& del seii r \ t i i i l i .  
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Actuacions Periode 2000-2003 
A pari i r  de la i i i l i i rmaci i i  rchii i la 
siihrr la detecciii d ' i in  cxr i i ip lar  
de I l o p  a l  Massís de Madres al 
Conflentl 'aiiy 1999i r lse i i  scpiii- 
inent  p e r  p a r i  del5 g i iardrs  i l c  
I"OlliceNati»nalde la Cliaseet de 
IaFauiia" (ONCF) i t k n i ~ s d e l a i i -  
n a  depenent  d e l  M i n i c i e r i  de 
M e d i  Ambien t  Iranci-s. ex va i i  
organitzar i realirzar p i r  part de 
guardes de la RNC del Cadí i la 
RNC de la Cerdanya i Alt  Urgrl l ,  
j un tamen i  an ih t icnics d r l  Pare 
Nati i raldelCadi-Moixeri i i  c l s r i i  
direciiir, i inesJi~rnadecdc forma- 
c i d  siibre graiis depredadors a 
Franca I'any 2000. per tal de co- 
niixerlest~cni~~iiesdrsrguinieni 
i ii lenril icacii i de ractrrs i danys 
prlivilcats p r r  11op. 6s i l inx.  ai i ih 
I ' irbircti i i  de i i i i l l i ~ ra r  la dctecciii 
dc ~x>sciblrs carnívorsa lec serrrc 
dclCadi-M,iixt~rii.aplicant i n i t i i -  
d i> l i~g i rs  cyiccifiqiics p r r  aqiics- 
les rcpi'cicc. 
Els c~i i ic ixenier i ts rrc<rll its c i i  
ailiiccta pr i i i i r ra  eciada. aiaici i i i i  
eIs concel ls de l \  mcni l i r i , \  de 
I'ONCF, van feracoi icr l lahlt~ dis- 
senyar el  2001 iin prograriia d r  
segiiiment <irp,issiblescarnivnrs 
salvatges. La pr imera aci i iaci i i  
acordadadesdelParcNaiiiralIi>ii 
esiahlir ires itineraris de control  
al  vessantsiiddcla srrra del Cadí 
i r i~ is  rnésal scctrirde la RNC de la 
Ccrdanya i Alt Urgell. I ier tal <le 
cteteciar pocsibles indicis de p r r -  
si-iicia de Iliip. pos 11 l inx. qi ie cls 
giiardes d? la RNC del Cai l i  i la 
RNC de la Ccrilanya i Alt Urscl l  
va i i  a l iar  rcal i tzant setnianal- 
m i i i t  d i i ra i i t r ls  hiverncdclcaiiys 
2001 i 2002. I w r  iclentilicar pos- 
c i l i l c i  r a c i r c r  scrbrc la i ieu.  i 
peri i~<l icanier i i  en les altrcs I.pi~- 
qiic\. L'isl<ir( i el  rice dc rlespla- 
qar-.;c da i i i i in i  la nc i i  i, rl g i l  s r -  
p i i i n t  aqiicsr* i i incrar ih  d i i ra i i i  
.i<liiests hivi,riis iiii va arr ibar a 
d i~ r ia r  to t r  cls f r i i i i r  <Icsiriatc. 
Els resultair  ( ih t insuic  f r ~ r r r i  
i i rgat i i is prl qi ie l a  a p r i j ad rc  ,i 
<ihscrvaci,idirccta d'aninialc, i t i «  
van a[>rirtar iridicic c l a n  si,hrr la 
poísihle prccGiicia de carnivrirs 
salvaiges. Úriicarnriit \ ' idcnt i f i -  
carir i  al~iinr\rniprrniicsdepiis- 
siis diim?stics i~iir norriialinenr 
acii i i ipaiivaveii algi i i i  r x c i i r s i i ~ -  
i i icla ii hé de $i>ssos iir caca q i ic  
í c g i i i i n  rasiresde seiiglar. Síqiie 
es vai i  poitcr recol.leciar alpiins 
cxcreri icnic que  p i ~ i l i r i i  haver  
cstatdipositatsperiingrari c;lni<l 
com el Ilrip. 
E l  rnaleis any 2000ja s'l iavicii 
recollit diversos cxcrei i iei i i \  qi ie 
p i~dr ie r i  l i e r t i nyera  iiii 11ii1i. dcls 
qi ial  sc'n va dr inariar I 'a i i i l i \ i  al 
Servei de Pr~itccci i i  de Faiina i lc -  
pcnent d r l  Depariariicii i  di, Mcd i  
Amhi rn i  rlri iaieixari): s rn\cq i lc  
~'ohtingii i.5 rc\ l io\ ia cI'a<liircta 
~ol~ l ic i t i ic l .  A ~ ~ ~ ~ e c t c ~ ~ x c r c i i i c i i t c e c  
van anar p i iardai i i .  j i i i i ia i i ic i i r  
arnh a l t r r r  i rr ihais e11 el\  'iriys 
11osIrriors. a I'csprra I I ~  I'ai i i i i r i l -  
7.aciC 1>crqiiC [iogiie\sin 5vr ana- 
litzats. 
Di irai i t  el  2003 s'i~rganitzu iiii 
n o i i  segt i i i i i r i i t  <Ir ~ I c p r r d a ~ l t ~ r s  
en el Parc Natiiral I ic r  I iari de la 
Direccii i Ceiieral d'Aciiviiats Ci- 
ncgCtiqiies, al qi ial  s'iriccirp<irrn 
cls agr r i t r  rura ls .  al  i i i a rp r  de 
I ' r i l i i ip i l rgcct i i i  d r l  ParcNatiiral 
i delsgi iardcsdrla R N C d r l  Cadi. 
ccpuint l inies dc i rchal l  paral-. 
leles. A ix i i  lCii q i ic  de\ (lel Parc i 
reserva es c~r i i r i i i i i res i i i  I r i i t  cls 
i t inerar i~ i lesrgt i in ic i i tdcra~trcs 
i lan i i in t  la iieii. p i r i i  anih i i i r r i o r  
i i i teiisiiai. i a l'cstiii la vigilaiicia 
de la zoiia a la recrrca de ral trrs.  
aml i  la c i in i in i ia  ri.ci>llida d 'cs-  
creii icnts d i  f i i~ss i l~ lcs Ilcilir i res- 
les (le rnci i jar.  S ' i>rgani t r r i i .  a 
11i6s. aIgii i ir5 espvrcs i ioci i i r r i rs 
d ins r.1 Pare Na i i i ra l  d r l  Cacli- 
M i i i x i r i i .  en indreic l i r l ipr rc  alr 
ramatc d'i~vellec. a n i t ~  I 'c\l icraii- 
$a de pi1c1t.r <ihcirvar el  cai i rai i i  
~ I e I c a ~ a c s . ~ c n s c r ~ ~ c i i l t a t c ~ i ~ ~ ~ i t i i i ~ .  
t\ al l larg d'aqi ic\ i  a i iy  2003 
q i w  es reciilli,ii d r ~ s  csc r r i i i r i i i s  
d rpo \ \ ih l c  caiiid, que i i i ia vega- 
ira aiialitzaie p r r  la U i i i v r rs i ta l  
i t i i i iarai i  con1 a rcsultat que iiii 
d'cllc pcr la i iy  a iin gas i I'altrc a 
iin Ilrip. 
La coordinacibambels rama de^ 
Eii  c l  lx ' r i i i i l i~2000-2001 siin 110- 
i l i ie? l r s  ocasions en qiii' e5 not i -  
l i ca  (le forrna ra l i i da  la rnor t  
c1'~rvrlles i ccpi~rsihil ita. ~ w r  laiit. 
la visita drti~cnicsigiiarile\peral 
s r i i  ccii idi. Sovii it les niit i l icaci- 
,111s sdn a p<~ctr r i r i r i  i n o  pernic- 
ir11 i i i  la t i  sol\ l~~ca l i t za r  l~,s restes 
drleaii i inalsii i i>rts. f r i  pcl  q i ia lc \  
fa qiiasi impos ib le  in tc i i tar  dc-  
tectar i~lspi isei l~lcscai isai i tsdr 1t.s
mor i r .  
EIs ~ i i ~ c s  asos dr>ci inicntaic 
siin nvclles i i iortcs al  vcrcani ~ i i d  
de la serra del Cadi i e i i ior i is  <le1 
Massis del Pcdral~rrca. a lg i inrs  
a i i i l i  niarqi ies al  c r ~ l l .  parc ia l -  
m c n l  consiiniides a I r \pa r ts  ilil 
clarrereen aIgiinscaso\. E i i  altres 
ocacic~iis algiiric caps (Ir l>rsii,ir 
1vrsc3ntmui  Icr idrs  q i ie  i i r>arr i-  
I i ave i i  a p r o v i i c a r  la i i i o r t  <Ir 
l 'ai i imal.  
De moment. el Iloo ha estat 
localitzat en Arees de muntanya 
de I'alt Bergueda. JOSEP MARMI 
L?s ~ ~ ? r ~ l i ~ c r ~ t ' o v ~ ~ l ~ c s d ~ ~ ~ i ~ l n c i -  
ddrs corrrspoi ir i i  t(>tcs a raiiiats 
qi ie ~>a"uren al vrssaiii siid de la 
hrrra ilrl Cadí. i iios'lia l 'r~idii i icap 
aiac al< r.iiiiai\ <l i le pac i i i rc i i  a 
Hapi, C I ~ I  d i  PaI. Vallcehrr. Cac- 
t ~ l l d r d ~ ~ ~ i ' H i i g ~ > d l  Pla d'Anvella. 
A< l i~c \ t \  atar\ vaii Icr ncc-rssa- 
r i  i n i l l i ~ ra r  cncara i i i C e  la n ~ i > r d i -  
riaciii ai i i l> i.ls [ia%iirrc i propicia- 
r ic  i l e l \  rar i ia t r  d 'ovc l l cs  q i i r  
tc i i icn p?riliiec. É* a part i r  dclc 
i i i i i i s  ci>ii iactc\ i r i~i i i i i i>r is cluc es 
rccii l lci i Icsin<liiieiiicisdrlsraina- 
derc i e\ l i i i r ie i i  a i r r r i i r  niivesac- 
tiiaciiiiis. Aixi. coi i i  .i reeiiltat de 
Irr i l r i i ia i idrs  del\ pasiors d'ove- 
Ilcs. d r \ d c l  Parc Nai i i ral  i la RNC 
<'e vati l i i iaiicar di i .crí~is fancats 
~ ~ i r a l ~ r a i i i a i c ~ 1 ' ~ ~ v r l I c c a l  ires?aiit 
i i i c i  de l  P.irc. als in i i r i ic ip ic  de 
Ccici~l. I i ica-Tii ixciit i Salile5. A 
r i i C \ ,  %' l ia i i  l i i ia i ica i  cn  aqiiecis 
darrer\aiiy\, a pr t ic i i idr ls  rama- 
ders, i i i ~ i i e g i i r ~  [Ir l>c\iiar, cil>cii- 
ra i l i ~ r \ .  ~portadr\ d'aigiia i pa*siis 
canu<lciic~alc i i i i i i i i r ip isde Rag;i. 
GisrI.irciiy, Sal(tr\, GGrol, Giiar- 
di<ila de Bergiied3 i Gastil lar de 
i i 'Hi ig. als sc,ct<ir del RerpiiedB. 
pcr tal <le Iaciliiar 1' gvsti,i rama- 
dcra , l i i i s  aqurs i  espai na i i i ra l  
j~r i i icg i t .  
Noves Ucniques de seguiment 
La r c c o l l i ~ l ~ i  (ir(l'idc\ \c\l>rc cspc- 
r i?r i r ic~<l i~crpi i im~~i i t  d r c a r i i i v ~ ~ r s  
rii al i rccr ir i ie\dcla griipralia i i i -  
riiped. i I ' i i i icrcari i i  d'inf<iri i iucii i 
a i i i I ic l~sc i ic  rce[iiiii\ahles, va anar 
incrernentant I'expiriencia en el 
ci~neixemrntsiihreaqiiistrsesp?- 
cies i les diferents reoiiqiies per a 
la seva detecciii. 
Ésperaqiiest n i i i i i i i  qi i rdi irai i t  
liil el període 2002-2005 es cil- 
rnencrna instal . laralgi i i i ic trai i i -  
~~esfiitiigrifiqiiesperpan dcls tec- 
nics del Parc i giiardes de resenres 
de faiina dcla Reserva Naciiinal de 
Caca del Cadí. Prr  tal d'afavi~rir  
I'atracciii clels ~iossihles delirrda- 
dors cap a les irainpes lotiigrafi- 
qiies, es faii sentir eiialsiinscas<is 
atractiiisespeólicspera cariiíviirs. 
con1 I'orina rccollida c i i  instal-- 
Iacionscii captiviiat.hnihi.es lan 
servir d'atraient irossos pctits de 
inenjaros'inrtal~leneiicanyetsdc 
vo l tn r i> t r rnca l i~~pcrs i  decas siiri 
visitair. 
Les iniatgcs ohtingi ides I ia i i  
detectat firisara 11iiiiii.s la presim- 
cia d'cspi.cics c i lmi i i ier  con1 el 
ieixir. la gi i inei i  II les vaqiies. a 
banda d'algun exciirsiiiiiisia cii- 
r iór i ialpi in feii i>ii icn mciei irr>l i~- 
gic. Igiialrnent s'l iaii aiiat rcco- 
I l i i i t  iiiCsexcrrnicntsamhindicir 
de per t inyer  a tin c i n i d  salvatge 
[wr a la siva ai i i l is i  $rni.tica. 
DE N'HUG 
m u s ~ u  DE LA CIENCIA 
I DE LATECNICA DE CATALUNYA 
Paratge del Clot del Moro 
08696 Castellar de n'Hug 
Tel. 93 825 70 37 





El retOin del ll0p a CataiIInya participeti giiardes de reserves de rals de Franca, esliecílica sohre el 
L'analisi genr:tica de dos cxcre- laiinadelesrrsrrvespiriiienqiies, segiiiment de rastres de Ilop. i 
rncnis reci i l l i tsdi i is i l  Parc Natii- agcnts riirals, tl,cnics Iorisials de amhinf~irriiaciiic~~niplenirniiria 
raldelCadí-Moixer6a finalsd'es- c»inarcaipera~iialteciiicdeparcí. s»brr 1'6s i el linx. en la qiial par- 
iiii dr l2003 diina c m  a resiiltat S'hi coi ividr i i  especialisies eri el ticiprnelsgiiardcsclerrsirvrsdc 
qi ie u n  d'ells pertany a iiii gris seguirnentdel l l i~~iaFran~aielPaís faii i ia i persiiiial iecnic del Parc 
rnentre qiie I'altra diina pi>?iti i i Baic.perct>neixerdifcreiitscxpe- Natural. 
pera l  Iliili. Aqiiesta dada. ohti i i -  r i h c i e s  de ge í i i r i  i c r ~ n i r i ~ l  TarnhC Cs cn  aqiiest any qi iai i  
g i ~ d a  ciiiricncainenis dcl2004. d'aqiiesia esp?cie. s'aiiiririiza I 'ani l is i  geii?tica dels 
silposa una gran sorlirrsa c i i  el Al l i i i ra es crea tina Crimicsiri excrcnicnis reciil.lectats ei i  e l  
ni~iniiatiiralistaicientílic.per~~ii~ Tecnica de Seguirnznt del LIijp. Parc Nati i ral  i lc l  Cadí-Moixi,ri i 
I 'expaiisi<i del I lop a d i fe r i i i t s  dependenidela Dirrcci6G<.neral en el perí i idr 2000-2(104. la i i ia- 
paisiisciiriipeiis. feiasiiposarqiie del Medi Natural. que Cs I 'ri icar- joria d ' r l lcv i i  el scct<irl icrgiicil i. 
en ras d'arriharal iiiistre pak, I io  regada de ccntraliizar ti i ia la in-  Els re\ i i l tats~icr i i ieicn c i~ i i f i rn iar  
lar ia per la zona deis Ports de fi irinaciii s<il>rr ailiiesi carnívor, la prrsi-iicia i lc l  Il i ip c i i  dilercnts 
Tonosa.apanird'exernplars[~ro- propi~saractiiacii ins ainli rr laci i i  iiiiistrec, si hC si.iisc pirder i i l r i i -  
crdents del  centre i i i ~ ~ r d  de la a el1 i fer el scgiiirncnt de la scva tilicar i i id iv id i ia l i i i in t  I'aiiiriial. 
peiiínsula ILii.rica. Les dadrc gc- cviiliiciír. D'aqtiesta coiiiicsiii, ei i  i *ciire pr~i ler  tanip<rc cr>rnl>arar 
ni.tiqiics indiqiicn, a nies. qiie e1 silrgrix i i n  .Prritiici~l de lui icio- els r o i i l t a i r a i i i l i  els dcls lrance- 
I l i~paparegi i ta l  Rergi icdi I i r i icr- naincni  davant la ~ircs$ncia de s i~s  per coiii.ixcr cls niovinients 
deis de la p<ihlaciii italiaiia. i ~ ~ i c  possili lcccas~isdcIlop~~.enelqiial d r l I l o~ i .S ' r xan i i i i ena ix í i i i a te i x  
des de linals dcls anys 80 c'esii.11 s'c~tahleixeii lesineiuresd'actii- tiitcs le\peij.iili,\i ra\trrssiiscrp- 
perFraii(a a parrirde Irspot>laci- acii icii casdr irnir i i idicis<icprc- i i l ~ l c s  dc pcrta i iyr r  a algi i i i  gran 
i ~ i i s  del5 Ahriizzo italian\. si.iicia i> ataes de III>[I al corijlint drpri,dad<rr. i piissiliiliteii la seva 
La confirrnaciiidr la presCiicia de Caialuiiya. Ei i  el ras ciel Par, i i lent i f icaci i i  en  d iv r rs rn  casos 
d'iiriIliipalParcNatiiraldclCadí- Nat i i ra l  del Cadí-Moixer i i  i la ci i i i i  a pcr tanyr i i i  a i i n  11i>p. 
Mi>ixcrí,, ei i  el secirir hcrgiicdi. Reserva Naci i i i ial  de Caca del  G r 5 c i r s a I ' ~ ~ t a h I i i n e i i t ~ l e l p r i i -  
sitpiisa el reiorn (I'aqiiesta cslii.- Cadí. \ 'ass ig i iaa i~ i i rs ts rp i i i i i ien i  i r >c i~ l  d'aciiiaciiiiis. al I larg del 
cie a Catal i i i iva desprcs de 70 a I'eqiii l i gestor del Parc ei i  col-- 2004 r ls  r a r i i a d c r i d ' i ~ \ ~ e l l r ~ d ~ ~ l a  
anys. La inipori i i ic ia de la dada l ahr~rac i í~ r r t re iaa in l i e lc~ i ia rdc~  7 i i l l c l  a\,isrii cls ii.cnics i1rI Parco 
la que [ iers~~ia" lnei i t  (i'H<iiii>ra- de re*er\,es (le laiina. guarde\ i lc rcser\,<'s cada vega<la 
hleCnnsellcrdclDepartarncntdr Es l ixei i  el\ canal7 de recollida q i i r  i f c~ i i ~c t i ~ i i  iiii ~i i iss i l~ l ratacal< 
M c d i  Amhien i  i Hahitalse. Sr. dc qiialscviil infornidciii relacii~. seii, r~ i i i ia i \ ,  ailil> siiliciciit r a p -  
Salvador M i l i .  vii lgii icrlnii inicar i i ~ d a  nib el Ilop. s'clahiireii l i t -  de\a ci i i i i  pcr pcri i ieirr  1. visita 
<ificialmeiii aqiiest resultar. i Ii<i xr\dcscgi i i i i iei i t idc rcciillidadc d'iiri t i .c i i icdr lParcoel i~i iardf i ,  
la cri i inactrqiiecsdescnviil i ipa ilarlcs de pi><rihlrs aiacs II visics. q i i c c f cc i i i ~~n  ii i ierti ididc~tallat<le 
a la seii central del Parc Naiiiral a d'aplicacii, a i i r i  Cataliinya. A ix i  I c \ r c s i e \ i l ~ ~ I c \ ~ i v c l l r \  i i i i i r i \< i le-  
Baga el lchrcrde12004, pi,csdirs maieix s'esiahlcixen critrris lec- rides, i reclacten 1111 i i i lor inc ti.<. 
drsprés de c<int:ixer els rcsiiltars i i ic\ l iera I'clahiiraciiid'inli,rrncc nic o11 <e in'espccifica cl possil>le 
de I'analítica gcii(.tica drl 'excre- iI'atac*i la irai i i i iai i i id ' indei i i~i i t-  caiisaiit. Alli(ira 1,s dii i ia siiport 
mc i i i  de I l i ~p .  El ccinsellerva des- ~ac i i~ r i rc le  daiiys pera faiina sal- als rainadcrs en la traniit.iciii de 
tacar el fet quv la rc.ci i l~rraci i i  a ,  e a l e  c ~ n i e i s a r  e lessi i l . l ic i t i i i ls i l ' i r idei i i i i i i~a~~i i icn 
d'i i i ia especie extingida als aiiys p<issililcs ~~Crd i i es  als raiiiaders cas ile li?rdiia iIc caps r l r  Iiccii.ir 
1930. i i i i p l i cava  q l i c  a l  I l a rg  ~>ca \ i i ~ i i ades~w l  llirp. c i i  qiii.el piis~ili lccaiisani sigii icl 
d'aqursi pcrícidc s'havia i i i i l l i ~ ra i  Ili11>. 
I'estat del\ ni isirei eciisisieiiies i Actuacions el 2004-2005 EIS rcsl~ltat\  rcc~~l l i is . i l  llarg(lc 
la scva coiiscrvaciii. i qiic. Iier Di i i , i i i i r12004ial ilargdel2005. I'any 2004 s'liaii doiiai .i ci~ni.i- 
taiit. caliacoiisidrrarclrcir>rn del tina vcgadacstalilcria Ianiei<ido- xcrdesclel D M A H  aiiih la vi i l i in- 
lliip iina borla noticia. La siicir.iat a e r l i l  e n  1 p r s i a  iat cxprr\sa d r  i i i j i i i i a  traiis~ia- 
catalana Iiavia il 'aisii i i i ir. p i r i ~ ,  del I)MAH. i c r ie l  casc<incrctdcl r ~ i i c i a ~ ~ i i l a i i i l i i r i i i a c i i i d ' a q i i e s i a  
que les possihlrs rni>li.stiis que Parc Natiiral dcl Cadí-Moixcrii i ispCcic. A i x i  s'liaii ~ i i ih l icat  en 
ailiiesiaespi.ciepodria ocasiiiiiar le\ RNC del Cadii  de la Ccrdanya diferetiir i i i i t j a i~sd rc i i i i i i i i i i cac iú  
alsraniaders. haiiriendecrlinpar- i Alr Urgcll. es crriitiiiiia arnh el el\  pri\sihlcs daiiys atr ihi i i is al 
tir-se solidirianicnt critrc iois i, scgiiiiiient(Irgranscarniv»rsini- I lop. qi ie e\ rcsii i i icixi.ri ~ i c r  al 
pcriaiit.desdeI'Administraciiies c ia i  I ' a i i y  2000.  a i nh  la c i i l -  2004e i i~ap i . rd i1adcv i i i i i~v r i i~~s  
larieii els esforciis niceisari\ p r r  lahiiraciii del* giiardes de rrscr- i ii i ia cahradi~niC~tica.aixíci>iii la 
compensar els p<issihlcs danys. vrs. Ieiitclsepiiirnriitdcl~ossihlcc dcrapdriciii ili. i r i s  cahrrs nics. 
Apartird'aqiicstasoliiadaapa- rasiresde~lrpre<iatlc~rsilinsl'iiii- D i i i í  cls pr i i i ic rs  iilcs0c del 
ricii i del Ilop con1 a niiva islii.cic hit clrls tres espais. ai i ih c,sprcial 2005e~faelect i i i  rlpaganiciitpcr 
iIt, la latina catalana. el Departa- i i ici~I?iicia soI>rt, el Ilc~p. par1 del DiMAH dc I r \  i i idcni i i i i -  
n ie i i tdeMrd i  Arnhient iHahitat- E1ie12004esrcalitzauiia ii i iva 7aci<rii\ I icr dangs I>rirviicals pcl 
ge(DMAH)csra l~ lc ix i inas~r iede  i i>r i iada de I i i r rnaci i i  c i i  c i l l -  I l~ i l ia ls rarnadcr \ i l~~IParcc l2004.  
mesiires de segiii i i ir i i i (Ir1 I l r> l> .  lah<rraciii ariili el5 guarclrs i 1i.c- El 2005 ci in~r<l i l ica tainiiCcl Pro- 
E n  r i i r  r e  i r g a n i i i  i i ic r  de I 'Off lcc Natir,iial [le la i i ~ c o l  d'actiiac.iii aii ih ri,laciii a l  
tina jornada ti.ciiica rii la qi ial  C l i a s c I r a i i c ~ s i i I c R e ~ c r ~ c ~ ~ i i a i i i -  11i>1i eslalilcrt I'dll). dllt~.rii lr: es 
'GP fixa i i n  nnii procedimini dcrrcri- - 
llida di, dadrs d r  daiiys. i es ni>- 
-*. 
rnena iin únic tecnic p e r a  1 0 1  
Cataliinya. qiiedepen de la Direc- 
ció General del Med i  Natural, 
m 
encara pendent de rrdacci6. 
Actualmeiits6n nomhroseslrs I[ 
actuacions queesporten a rerme .. 
dinsl'amhit del parc i reserva per 
al segiiiment del I lop i per detec- 
tar la presencia d'altres pnssihlec 
granscamívors. Destaquen entr r  
elles: 
*Seguiment de rastres dellcip i 
altrespossihlescarnívrirsa la neii. I 
*Recol~ lecció d 'cxcrrmentc 
d ' in ter?~ i postericiranilisi gen?. 
tica. 
*Instal.lació de trarnpes folci- 
pr i f iqi ies prr a camiviirs. 
*F<irn iac i6 c«i i t ini iada d i l s  
guardrsi t?cii icsdrl ParcNatiiral 
d r l  Cadi-Mii ixrr6 i Ics Rrsrrves ... 
Nacioiialsdr Caca d r l  Cadíi  d r l a  
Cerdariya-Al1 Urprll. 
*Iiitcrcaiivi d'infi,riiiaciii rn t re  
els giiardrs i tEciiics di. I'Office 
Nat innal  de la Cliassr ( O N C )  
francesa i r ls~ i ia rdes t i c  reserves 
i recnics del Parc. 
~ T r r h a l l  aii ih esn~lrsdc,la zona 
sohre elspranscarriívi~rs. i i ic l i isr l  
Ilop. 
Una de Irs gratis lí i i ie* d? trr- 
bal l  i.s sens d i ib ic  rl \ i iport als 
ramadcrsde Iaziii iaaiiihprrsCn- ' 
cia de Ilrip. cls qiials I iai i  prigiit 
accedir I'anv 2004 i 2005 a ajiits 
pera la c<insirucciiide tancars~ni l l s e i i  e r a n ~ a t s i r p a t i i r ~ i i  a Desprbs de m0lts anys el llop s'esta ~,r i idi i i i i t  a i r i i  Eiiriipa. Ex- 
yiiardar les ovelles diir.int la nit. Parc.TamhCs'liandetecta1 daiiys ha al Bergueda. LloP pcrii.iicirs pri>lierr\. c i~ i r i  les d r  
c»l.locació d'aheiiradiirs i altres a altres ramaisd'iivrll i~s. [ora di.1 fotografiat al d'Animals Casiella-Lleri. Galicia. Astúries (1 
insta l . lac i~ns ramaderes fixcs, Parc. priiv<icais. perh. r1i aqiirsi dels Angles (Alta Cerdanya- Capcir). J O ~ P  MARMI rlPaí\Raec. in(liqiiri iqiiei.sp~is- 
dins la líiiia d'ajiits cn  csliais i ia- cas. pergoss(>s. s ib l i  la ciiiivivi.iicia entre l l i ip i 
tiirals de pri i t rcci i i  ecprcial. L'arrihada d' i i i i  IIo1). ~ iosí ih lc-  hi i i i ie. El f i i i i i r  tia d r  ~ i e r n i r t r r  
Alavepa<laespniiii<iii eiitreels i i i in i i incx~~niplar j~ iveei i~ i isper-  negai i i i , ]aqi ieelI l r ipi iodeixade q i i r  in t rp ren i  el I l i ip  com tina 
ramadersd'ovellesI'a<lrliiisiciódc %ió a la reccrca d'i iri t ioi i  t r r r i t i i r i  seriina pcca mC~drlsni istrcrct ir-  i i irva cslii.cir <liir. coni d'altres. 
p<issiis de ~irr i tecci i i  drls ramats. o n  istahlir-sc. p rocrden i  de la sistcmes. q i i r  la i ina fi incid ni i i l t  piiiprncrariiiirl~siicsipr<ihlrmi- 
normalmrntgiisroídiriiiiiiiaiiva ~ii ihlació qi ie cxisteix a Franca i irnportant d r  sclccció dels carrií- riqiies. q i i r  cal deteciar. assumir 
deis Pirii iri is. els il i ialc siin i i n  Italia. perinei íupi i íar 11uc rn '1 vors niés ~ ~ e t i i s  i hcrhívtirs ni<< i [iosar-ti¡ reinei amb mesurcs 
excel l r i i t  prriteci(ir<lrls raniais i f u t i i r e s ~ i ~ ~ t  pr<idriirI'arriliaila de d?liils ii inalalis. qi ie eli inii ia. i ~qiiilitir~ifrs.ninsensi~adesentre 
i i n  m i> l i  bon  cunili leinent dels t i« i isaninials. i i~ueamlielcanvs. c<iiirrihiirix a ix ía l  coiiir<il de lec el< difrrci i ts col.lrctiiis i aseiits 
tancats. El cost )> i r  poder diípri- talcoiii hapac\atenzriiicsc~iniel seves~io l i lac i~~t ie ia lacrvaini l l<i-  ci>ri.ils. i q i i r  I iai i  dc fer ~ i o s í i h l i  
sar d'ailiieíts gosícis I'assiimeix País Base rii iiii te rmi i i i  dc 10 ra sarii i iria. q i i r  n inal t r r í  i lesprrilirresgenr- 
e n ~ ~ x t l a G r n i r a l i i a t c i ~ i i i i ~ n a j i ~ t  anys. s'arribi a crear iin prinier tí cv id i i i t  q i i r  cal una accid raci<iiis p i ig i i rm gai idird' i in !'a- 
c<iniplciiieiitari als ramadcrs. prupfainiliarrcprr~diict~ir.cl~~ual co~>rdiiiada ic i i i i i ín i iacni I t rn ipí  trinii iri i natiiral m i . ~  ric i cqi i i l i -  
alavegadaciiinarinnusiridividus sohre el terrrny. rralitzada pcr  I ~ r a t  a i i i h  la pri,si.iicia dels 
El futUr del l lop a l  Beigueda jr ivrs qiie rí dispersaran a la re- prrsonal rxl iert  d r  I'adniinicira- dcpr rdadors  q i ie  ti,> l i a i i r i r i i  
Les dades rrcerits i i idiqi ici i  q i i r  cerca de noves zcincr. Fs p r r v r i i  ció ei i  ciil.lah<iraciii ainb les p r r -  d' l ia\, i r-srrxt ingit .  U i i  rep ic rn -  
segiiirn coinptaiit aniti 1a1iresi.n- que el l lop no  SOIS s'estengiii pel soncs qiie vi i iei i  rn el i rrr i tor i .  i $r?\cador rii qtiC 101s lii l i r m  de 
cia d ' i i i i  11<i[i al sector lwrgi iedi  i i i i rddrCatal i i i iya.sinr iqi ictam- amhespccial rrfrrCiiciaaIsraiiia- piirar di. la ii<>.;tra liart. 
de l  Parc Na i i i r a l  d i 1  Cadí-  h6 r s  pugi i i  donar I'entrada dc ders,~icr i i i tei i iar lerc<iinpaiihle 
Moixeró.qiiepiidnadrsplacar-sr I'rspL'cie pel si id a par t i r  c i r  la anih ii i~salires rl 11i,1> que teniii i pp ~- 
<icasioiialnicnt cap a I 'orst.  A l  ~ioblació ili?rica. ara II r ls  qiie pi igi i i i i  arrihar-iiric Jordi Garcia Petit, 
I l a rgd r I ' e~ t i i i d r l 20 i i 5~ io t í c r va  Aquest p<i\sihlc esccriari de r i i c l  í i i i i i r ,apari irde I'expansiii direci,)r del Parc Nati i ral  Cadí 
priiviicar la riiort de qiiatre ove- fut i i rn i i l ia  d r  vr i i rr 'sci i i i i  iin Ir1 i a r a  l ' a q i ~ r r t a  c i  q M<i ix r r i i  
